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sistöjärjestelyissä  ja  on  toiminut  luvanhaltijana  pääosassa 
hankkeista. Lisäksi valtio on kaikkien Kalajoen vesistöalueen 
säännöstelylupien haltija. Näin ollen valtio on vastannut myös 







Pitkien  tarkkailuaikasarjojen  lisäksi,  etenkin  nahkiaiseen 








Tässä  raportissa  on  tehty  yhteenveto Kalajoen  tarkkailu­


































































tuva  veden  laadun  huononeminen  on  heikentänyt  Kalajoen 



































Kalajoen  keskiosan  järjestely  aloitettiin  vuonna  1967. 































Ylivieskan  keskustassa  sijaitseva  Juurikoski  perattiin  ja 








Lisäksi  lähes  kaikissa Kalajoen  sivujoissa  on  tehty,  etenkin 
1960­, 1970­  ja 1980­luvuilla, pääasiassa  tulvasuojelua pal­









vun  lopulta  lähtien. Niiden  seurauksena  järvipinta­ala  väheni 
alle  puoleen  alkuperäisestä  (Turunen  1983).  Merkittävämpiä 
kuivatushankkeita ovat olleet Kalajanjärven, Evijärven, Alavies­
kan järven sekä myöhemmin uudestaan vesitettyjen Pidisjärven, 












telystä  vastaavat  tehtyjen  sopimusten  perusteella Vattenfall 
Oy Kalajoen yläosalla ja Korpelan voima Kalajoen alaosalla. 
Säännöstelyä hoidetaan  lupaehtojen  ja ELY­keskuksen  laati­
mien säännöstelyn käyttöohjeiden mukaisesti.
















Ylivieskan  alueella, mutta  se  vaikuttaa  virtaamiin  ja  veden 
korkeuksiin aina jokisuulla asti. 
Vuosisäännöstely 
Vuosisäännöstelyn  päätarkoituksena  tulvasuojelu,  mutta 
siinä  on  huomioitu  myös  voimatalouden,  virkistyskäytön 
edistäminen ja jossain määrin myös ekologisten haittojen 
vähentäminen.
Kalajoella  jääpatoriski  on merkittävä  tulvaongelma,  joten 
säännöstelyä  ei  hyödynnetä  ainoastaan  vesitulvahuipun 
leikkaamiseen, vaan sen avulla pyritään myös pidättämään 
jääpadon syntyvirtaamaa mahdollisimman pitkään. 




virtaamaa  pienentämällä  pyritään  välttämään  jääpato­  ja 


























ven mukaan yleensä  tehosäädöllä. Talvella  juoksutus  to­



























Kalajoen  veden  laatua  heikentää  ennen  kaikkea  ravinne­  ja 
kiintoainekuormitus. Oulujoen ­ Iijoen vesienhoitoalueen ve­
sienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 on arvioitu, että nyky­





nonhuuhtouma)  on  maa­  ja  metsätalouden  sekä  haja­asu­
tuksen aiheuttamaa hajakuormitusta  (kuva 4). Maatalous on 








välillä  ei  ole  saatavissa  arvioita. Vesi  irrottaa maahiukkasia 
maaperästä kaikkialla, missä se pääsee kosketukseen paljaan 




Happamia  sulfaattimaita  esiintyy  Pohjois­Pohjanmaalla 























































Veden  väriarvo  kuvastaa  ennen  kaikkea  humuksen,  mutta 











kyvystä  happamoitumista  vastaan,  on  kohtalaisen  korkealla 
tasolla,  vaikkakin  nykyisin  hieman  alemmalla  tasolla  kuin 
1960­  ja  1970­luvuilla  (kuva  5). Kalajoessa  pH  on  yleensä 
































ta  ei  ole, mutta mm. Kilpisen  (1978)  ja Kouvalaisen  (1988) 
tekemien selvitysten perusteella veden kiintoainepitoisuus on 
ollut  ainakin  perkausten  aikana  työmaa­alueen  alapuolisilla 
alueilla korkealla tasolla. Suurehkojen perkausten vaikutukset 
ulottuivat aina jokisuulle asti (Niemi ym. 1979). 





kertaa  suurempia  kiintoainepitoisuuksia  kuin  perkausalueen 
yläpuolella. Töiden aiheuttamat vedenlaatumuutokset heiken­







































Hautaperän  altaan  aiheuttamien  haittojen  kompensoimiseksi. 






























kunnostetuille  alueille  kaikkiaan  30  000  sukukypsää  rapua. 
Istutukset toteutettiin vuosina 2003–2006.
3.2  Toimenpidevelvoitteet














sekä  Kalajoen  keskustan  koskijakso:  Kärjenkoski,  Museo­
koski ja Juovat. Koski­ ja nivakunnostuksia jatkettiin kesällä 














kereen  taitekohtaan.  Matalille,  kovapohjaisille  alueille 
tehtiin  pienemmästä  kivimateriaalista  poikastuotantoon 
soveltuvia alueita. Poikas­ ja taitekivikoita tehtiin noin 5 
km:n matkalle. 




3.  Padingin  voimalaitoksen  alapuolella  vahvistettiin  pen­
gertä  2  800 m:n matkalla  10–30  cm:n  luonnonkivellä. 
Vahvistus ulotettiin pääsääntöisesti noin 0,5–1 m alivesi­
pinnan alapuolelle, jonne sijoitettiin myös isompia kiviä. 
Eroosiosuojauksen  jatkoksi  siirrettiin  noin  10–70  cm:n 
kivimateriaalia 1–2 m aliveden alapuolelle.
Padingin yläpuoliselle alueelle tehtiin vuonna 2004 penkereen 














































rustuen  tarkkailuohjelman Kalajoen keskiosan  järjestelyn  ja 
Alavieskan  tulvasuojelutöiden  jälkeisestä  tarkkailusta.  Kai­
nuun maaseutuelinkeinopiiri  ja MMM:n  hyväksyivät  ohjel­
man, joka toteutettiin vuosina 1995–1997. Tulokset on rapor­
toinut Aronsuu (1998). 






































































dollisimman  vertailukelpoisia.  Kuitenkin  eri  hankkeissa  on 
jouduttu  tekemään  joitakin  muutoksia  tarkkailupisteissä  ja 























































Ravustuksen määrää  ja  rapusaalista  on  seurattu  1990­  ja 























2003 2004 2005 2006 yht.
Pidisjärven yläpuoli 860­768 3 018 1 426 156 0 4 600
Pidisjärven alapuoli 712­645 1 500 1 500 1 000 0 4 000
Padingin ja Hamarin välinen osuus 645­452 1 313 3 000 1 848 339 6 500
Jouhtikoski 334­333 0 344 0 56 400
Kortekoski ja Nivakoski 326­316 0 700 0 0 700
Alavieskan yläpuoliset pohjapadot 270­260 0 528 272 0 800
Alavieskan alapuolinen perkausalue 255­226 0 1 650 850 0 2 500
Haapakoski 213­210 0 400 0 100 500
Suutarinmäki, Vantunkoski 204­200 0 568 0 232 800
Niskakoski, Homosaari 184­169 800 0 0 400 1 200
Käännänkoski 168­164 500 0 0 300 800
Niskankoski 133­118 900 0 0 600 1 500
Hihalankoski 110­103 599 0 0 401 1 000
Saukkonkoski 75­67 681 0 319 0 1 000
Myllykoski 56­52 0 400 0 100 500
Tamppikoski ja Langinkoski 41­34 731 0 100 169 1 000
Kärjenkoski, Museokoski ja Juovat 31­12 1 498 0 391 311 2 200




































en  olisi  kannattanut  aloittaa  rapujen  pyytämistä. Rapukanta 










Vuosi Kohteita, kpl Mertoja/kohde, kpl Mertatyyppi Hamarin ala­/yläpuoli
1978 6 30 Havasmerta ala­ ja yläpuoli
1984 22 10­40 Havasmerta alapuoli
1984 3 10­40 Havasmerta yläpuoli
1986 22 10­17 Havasmerta alapuoli
1986 3 10­17 Havasmerta yläpuoli
1990 12 15 August alapuoli
1991 12 15 August alapuoli
1993 12 15 August alapuoli
1995 20 15 August alapuoli
1998 18 15 August yläpuoli
2000 20 15 Evo alapuoli
2002 20 15 Evo alapuoli
2004 20 15 Evo yläpuoli
2005 20 15 Evo alapuoli
2006 17 10+10 Evo+August yläpuoli
2006 1 10+10 Evo+August alapuoli
2007 20 15 Evo alapuoli
2008 17 10+10 Evo+August yläpuoli
2008 1 10+10 Evo+August alapuoli
2009 20 10+10 Evo+August yläpuoli
















Ylivieskan  kalastuskunnan  alueelta  saatiin  vähintään  35  000 
täysimittaista  rapua  (Ylitalo  ja Mäki­Petäys  1989).  Kalajoen 
























































































































































Lodge  ja Hill  (1994) ovat  kirjallisuuskatsauksessaan  toden­
neet, että rapupopulaation kokoa rajoittaa useimmiten kilpailu 











mä  vähentää  ravun  talviaikaisia  elinalueita.  Suvantoalueilla 
















Ravuille  soveltuvia  elinalueita  lisättiin 2000­luvun alussa. 
Samalla koskialueita pyrittiin kunnostamaan siten, että lyhytai­
kaissäännöstelystä johtuva haitta vähenisi (ks. luku 3.2). Kun­





















kä  osaltaan  johtunee  edellä mainituista  seikoista. Ravinnon 
määrän väheneminen  ja  sen  laadun muuttuminen  rajoittavat 















































































0–80  cm. Toukat  laskettiin,  huumattiin  ja mitattiin  1 mm:n 
tarkkuudella.  Lopuksi  laskettiin  esiintymistiheys  toukkien 
määrän ja näytteenottopinta­alan perusteella. 
Vuonna  1977  oli  näytteenottohetkellä  suuri  virtaama  ja 











Vuosina  1984–1986  näytteenottopisteet  ja  pisteiden  määrä 
vaihtuivat vuosittain. Vuonna 1984 näytteitä otettiin 35 pis­

















tä Alavieskan  alapuoliselta  alueelta. Vuonna  1992  näytteitä 
otettiin vain toukkien pituusjakauman selvittämiseksi. Vuon­
na 1994 kartoitusta ei tehty. Kaikilta vuosilta on käytettävis­








rantalinjaa.  Kontrollialueena  käytettiin Vääräjokea  alimman 




tettiin  pysyvä merkkipaalu  (maalattu  harjaterästanko)  linjan 
alkupisteen  merkiksi,  jotta  pitkäaikaisseurannassa  pystyttiin 
käyttämään samaa näytelinjaa. Vuonna 2001 linjojen alkupään 
koordinaatit tallennettiin GPS­laitteen avulla.
































pohjia  kartoituspisteeksi.  Lisäksi  etenkin  nopeasti  virtaavilla 
alueilla olevien kartoituspisteiden laatu voi vaihdella vuodes­
ta  toiseen huomattavastikin mm. sedimentin huuhtoutumises­
ta  ja kertymisestä  sekä virtaamaolosuhteista  riippuen. Vaikka 

































pieni  osa  potentiaalisesta  tuotantoalueesta  (luku  5.4).  Näin 
ollen  alaosan  toukkatiheydet  eivät  kuvaa  hyvin  koko  joen 
toukkatuotannon tilaa, vaikka 1980­luvulla näin oletettiin (ks. 
Laukkanen 1984).
Vuosina  1984–1986  Ylivieskan  keskustan  läheisyyteen 
Hamarin alueelle keskittyneiden vesistöjärjestelyiden aikana 











eella. Myös  toukkien  esiintyminen  eri  tutkimuspisteissä  oli 
alhaisella  tasolla etenkin Tyngän yläpuolisilla alueilla  (kuva 
11). On ilmeistä, että toukkatiheyksien lasku liittyi vesiraken­
tamiseen  ja  säännöstelyyn,  jotka  heikensivät  vedenlaatua  ja 
elinalueiden laatuun sekä nahkiaisen vaellusmahdollisuuksia. 







tuotantoon  soveltumattoman  pohjan  osuus  on  selvästi  suu­
rempi kuin Alavieskan alapuolisella alueella (luku 5.4). Syynä 
tähän  on  ainakin  osittain Hamarin  voimalaitoksella  vuonna 
1985 aloitettu lyhytaikaissäännöstely, joka on lisännyt ranta­
vyöhykkeen  eroosiota  (ks. mm. Alasaarela  1983,  luku  5.4). 
Myös lyhytaikaissäännöstelyn seurauksena paksuuntunut jää­
peite on heikentänyt toukkien elinolosuhteita (Aronen 1998). 





















































Toukkien  esiintymisessä  ja  toukkatiheyksissä  tapahtui 
2000­luvun alussa selvä käänne parempaan. Viimeisimmässä 




m2  (kuva  12). Viimeinen  laaja  vesistöjärjestely, Alavieskan 
tulvasuojelu,  saatiin  loppuun vuonna 1993  ja näin ollen ve­
sistörakentamisen vaikutukset vedenlaatuun vähenivät oleel­
lisesti.  Todennäköisesti  myös  lyhytaikaissäännöstelyn  aihe­
uttamat vaikutukset veden laatuun vähenivät asteittain (luku 
2.4.3).  Kuitenkin  toukkatiheyksissä  tapahtui  selvä  käänne 
parempaan vasta 2000­luvun puolella. On ilmeistä, että kos­










katiheydet  aikaisempaa korkeammalla  tasolla,  joten  ainakin 
vuoden 2001 aikaisempaa korkeampien toukkatiheyksien syy­
nä on voinut olla esim. veden laadun parantuminen. 


















































































suuntaus  toukkatiheyden  kasvuun  Alavieskan  yläpuolisel­
la alueella  jatkuu. Kuitenkin se edellyttää mm. sitä, että Vi­
vunkummun pohjapadon kalatiet pidetään  luvan mukaisessa 
kunnossa.  On  ilmeistä,  että  toukkatuotantoalueiden  laadun 
heikkenemisen  ohella  (luku  5.4)  Alavieskan  yläpuolisella 
alueella  toukkatuotantoa  rajoittaa  sukukypsien  nahkiaisten 
talvehtimis­ ja lisääntymisalueiksi soveltuvien virta­alueiden 
luontainen  vähäisyys.  Pienempiä  koskialueita  kunnostettiin 


















































lisääntymisalueina  sekä  lisäsivät mädin  ja  esitoukkavaiheen 





näille  koskialueille  sen  sijaan,  että  ne  vaeltaisivat  lisäänty­
mään Vääräjokeen (tarkemmin luku 5.5). 
Juurikosken alapuoliselta seurantapaikalta Ylivieskan kes­
























loppuun  asti  (jakson  keskivirtaama Kalajoen Niskakoskessa 
25
110 m3/s). Esitoukkavaiheen läpikäyneet  toukat nousevat so­













merkinneet  saaliinsa  rysä­/  tai  mertakokemiskertaa  kohden 
sekä  pyynnissä  olleiden mertojen  ja/tai  rysien määrän  sekä 
saamiensa merkittyjen nahkiaisten määrän  ja merkin helmi­









































































































perusteella.  Saatuja  kalastuskuolevuuksien  arvoja  käytettiin 
hyväksi  edellä  mainittuja  ajanjaksoja  vastaavan  osakannan 
koon arvioinnissa: N=100 x c/u, jossa N=arvioitu kannan ko­
ko, c=saalis ja u=kalastuskuolevuus. 































Pyyntiponnistus  on  2000­luvun  lopulla  laskenut  selvästi 
















































































































































































































































kolmanneksen  pienempi  kuin  1970­luvun  alussa.  Toisaalla 






































kannan  ja saaliin kehitys  tarkkailun kohteena olevan  joen  ti­
lanteen lisäksi nahkiaiskannan tilannetta laajemmalla alueella. 
Saaliit muissa Perämeren  joissa vähenivät  samaan aikaan 











sia,  jotka  selittäisivät nahkiaiskantojen  taantumisen 2000­lu­
vulla. Näin ollen osasyinä nahkiaissaaliin laskuun voisivat olla 
esim. merkittävät muutokset  pyyntikuolleisuudessa  tai meri­












Kalajokeen  nousevien  nahkiaisten  pyyntikuolleisuus  on 
ollut  koko  tarkkailujakson  suuri. Vaikka  pyydysten määrää 
on  2000­luvulla  vähennetty  selvästi  ja  erityisesti  rysäpyyn­
tiponnistus on laskenut huomattavasti, kalastuskuolevuus on 






tiponnistuksen  vähenemisen  kanssa.  Pyyntikuolleisuuden 




























Suvannot  jaettiin käsittelyä varten  lyhyisiin  ja pitkiin su­
vantoihin,  joista  muodostettiin  osa­alueita.  Pitkät  suvannot 


































Ensimmäiseen  kuuluivat  kolme  alinta  suvantoa  (etäisyydet 









































































Kalajoen  päätuotantoalueena  pidetyllä  Tyngän  suvannon 



























Jussila  1987  ja  luku 5.2.1),  vaikka  pitkä  etäisyys mereltä  ja 
vähäiset  lisääntymiseen soveltuvat koski­  ja niva­alueet ovat 
vähentäneet  jonkin  verran  niiden merkitystä. Nykytilantees­
sa näissä suvannoissa, etenkin kahdessa ylimmässä, on touk­
katuotantoon  sopimattoman  kovan  savipohjan  osuus  selväs­
ti  suurempi kuin Alavieskan alapuolisissa suvannoissa, mikä 





























Vivunkummun  pohjapadon  yläpuolisessa  suvannossa  oli 




















tivälineenä  käytettiin  ajehaaveja  (kuva  20).  Vuonna  1999 
pyyntipaikka oli Vääräjoen alimman sillan alapuolella, noin 
200 m ylävirtaan joen yhtymäkohdasta Kalajokeen. Vuosina 
2001–2003 pyyntipaikka oli  sillan yläpuolella  ja haavit  oli­













osuus, %Sopimaton Kohtalainen Hyvä  Erinomainen Tuotantoala
1,0­2,6 (kn) 64 43 5 100 148 ­
3,1­6,8 (ls) 35 240 1 970 3 000 0 4 970 12
5,0­7,1 (kn) 50 19 33 66 118 ­
7,5­10,1 (ps) 17 500 6 070 6 810 100 12 980 43





osuus, %Sopimaton Kohtalainen Hyvä  Erinomainen Tuotantoala
11,2­11,6 (ls) 9 430 200 640 0 840 8
13,4­16,3 (ps) 16 400 9 130 11 700 320 21 150 56
17,0­17,3 (kn) 48 43 35 10 87 ­
16,8­18,2 (ls) 5 300 1 200 170 110 1 480 22
18,5­19,7 (ps) 7 510 5 330 3 700 0 9 030 55
19,9­22,5 (ls) 21 210 4 230 5 790 0 10 020 32





osuus, %Sopimaton Kohtalainen Hyvä  Erinomainen Tuotantoala
22,6­25,3 (ps) 17 730 3 220 4 540 620 8 380 32
25,7­26,6 (ls) 10 330 710 530 550 1 790 15





osuus, %Sopimaton Kohtalainen Hyvä  Erinomainen Tuotantoala
27,2­31,6 (ps) 36 170 6 990 10 200 1 300 18 490 34
31,9­33,2 (ls) 17 620 650 870 0 1 520 8
33,8­37,2 (ps) 25 730 12 130 7 420 0 19 550 43





osuus, %Sopimaton Kohtalainen Hyvä  Erinomainen Tuotantoala
37,3­40,4 (ps) 27 290 4 280 6 080 200 10 560 28
40,9­42,6 (ps) 12 900 3 420 2 490 0 5 910 31









oli  selvittää  pyydysten  likaantumisen  vaikutusta  pyydysten 
pyyntitehoon. 
Vuonna  2002  tehtiin  merkintä­takaisinpyyntikoe,  jonka 
perusteella  laskettua pyydysten pyyntitehokkuutta käytettiin 












Ajepyydysten  pyyntiteho  riippuu  joen  virtaamasta  (Vik­










































vaeltavien  yksilöiden määrä  vähenee melko  nopeasti  (mm. 
Sarell  ym.  1999, Vikström  ym.  2005). Myös muilla  nahki­





























Vaikka  tässä  tutkimuksessa havaitut vuosittaiset  erot  las­
keutuvien yksilöiden määrässä voidaan selittää pääosin pyyn­
titeknisin  syin,  todennäköisesti  metamorfoituneiden  nahki­














da,  että  Vääräjoesta  vaeltaa  tulvahuipun  aikana  Kalajokeen 
satojatuhansia,  ehkä  joinakin  vuosina  jopa  yli miljoona me­
tamorfoitunutta nahkiaista. Lisäksi Siiponjoen kautta mereen 










Pyyntivuosi Pyyntijakso Pyydysöitä, kpl Kokonaissaalis, yks. Alaslaskeutuvien määrä pyyntijakson aikana, yks.
1999 20­30.4. 47 350 256 000
2001 23.­27.4. 40 610 54 000
2002 20.­ 26.4. 58 2 576 359 000






















































Vuonna  1997  Pohjois­Suomen  vesioikeus määräsi  Pohjois­














Keväällä  2000  tutkittiin  nahkiaisen  kutualustan  valintaa  la­





































































Kutukuoppien  virtausnopeudet  eri  kutualustoilla  erosivat 





cm/s.  Ero  oli  tilastollisesti merkitsevä  (Mann­Whitneyn U­
-%,-#K&4>6K66;I9
Koiraan  koolla  ei  ollut  vaikutusta  kutualustan  (X2­testi, 



















Ennen pariutumista  nahkiaiset  tutustuivat  ympäristöön mm. 
nostelemalla kiviä. Pariutumisen lähestyessä koiras pyrki nos­
tamaan ja kantamaan virran avustuksella suurempiakin kiviä 


























Tulosten  perusteella  nahkiaisen  kutualustan  valinta  oli  riip­































































suulta  nahkiaiset  vaeltavat. Tutkimuksessa  selvitettiin myös 
nahkiaisen talvehtimishabitaatin laatua. Lisäksi tarkoituksena 
oli selvittää, onko siltojen valaistuksella vaikutusta nahkiais­

























kutusta  nahkiaisen  vaellusaktiivisuuteen  (ks.  Aronsuu  ym. 
2002).  Istutukset  tehtiin  iltahämärissä  predaation  ja  istutus­
stressin  pienentämiseksi.  Istutuserien  yhteydessä  istutettiin 
50–100 kpl merkitsemättömiä nahkiaisia ns. suojaparveksi. 
Vuonna  2007  nahkiaiset  istutettiin  noin  300 metriä Ala­
vieskassa  sijaitsevan Vivunkummun pohjapadon  alapuolelle 
37





























sissa  olleita  lähetinnahkiaisia  etsittiin  lentokoneella Kalajoen 
pääuomasta Kalajoen ja Ylivieskan väliseltä alueelta sekä Vää­

































































































Vuonna  2007  tehdyissä  telemetriaseurannoissa  selvitettiin 






























Molemmissa  istutuserissä  kaikki  nahkiaiset  hakeutuivat Vi­
vunkummun luonnonmukaiseen kalatiehen muutaman tunnin 
sisällä istutuksesta.
Ensimmäisen  istutuserän  nahkiaisista  kaksi  yksilöä  ylitti 























































Siltojen  valaistuksen  vaikutusta  ei  pystytty  tutkimaan 
suunnitellulla  tavalla valaistusta säätämällä. Valtatie 8 sillan 
alapuolelle istutetusta 15 nahkiaisista viisi alitti 8­tien sillan 





















Loppusyksyllä  2009  talvehtimishabitaatti  pystyttiin mää­
rittämään yhteensä 13 nahkiaiselta. Nahkiaiset valitsivat tal­
vehtimisalueikseen  lähes  yksinomaan  kohtalaisen  nopeasti 
virtaavan alueen, jossa oli karkeammasta kivimateriaalista ja 
lohkareista  koostuva  pohja  (taulukko 6,  kuva 27). Kymme­
nen kolmestatoista nahkiaisesta valitsi talvehtimisalueekseen 
paikan,  jossa halkaisijaltaan 256–512 mm:n lohkareet olivat 
vallitsevia.  Virtausnopeus  talvehtimispaikalla  pohjan  lähei­





a b c d e keskiarvo
17.9.2007 300 m Vivunk. pp:n alap. 17 3,1 3,1 4,6 ­1,2 5,3
1.10.2007 300 m Vivunk. pp:n alap. 17 3,1 3,1 3,1 3,1 5,9
27.8.2009 300 m 8­tien alap. 0,5 0,1 0,1 0,1 (­1,4) 0,2
27.8.2009 200 m 8­tien yläp. 0,8 0,7 0,5 0,2 ­0,2 0,4
17.9.2009 300 m 8­tien alap. 5,8 2,0 1,6 0,8 0,1 2,1
17.9.2009 200 m 8­tien yläp. 5,2 0,8 0,7 0,7 0,6 1,6
14.10.2009 300 m 8­tien alap. 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
















vunkummun  pohjapato  ei  juurikaan  hidastanut  nahkiaisten 
nousua. Nahkiaiset  löysivät kalatien vaivatta  ja ylittävät ha­


















Keskiarvo 34 46 62 0 8,3
Maksimi 45 101 104 0 9







Keskiarvo 56 30 33 15 8,7
Maksimi 100 100 100 60 9






































































Nahkiaisen  vaelluskäyttäytymisen  selvittämiseksi  tulisi 
tehdä  tutkimuksia  erilaisissa  virtaamaolosuhteissa.  Lisäksi 
pitäisi  selvittää, missä määrin nahkiaiset  vaeltavat  talven  ja 
kevään aikana. Myös siltojen valaistuksen vaikutusta vaelluk­















Aikaisempien  telemetriaseurantojen  perusteella  rantojen 
















min  Kalajoen  keskiosan  järjestelyn  tarkkailun  yhteydessä 
vuonna 1981. Tällöin aloitettiin tutkimusrysäpyynti nousevan 
kannan  koon  ja  rakenteen  seuraamiseksi  sekä  alettiin  tehdä 
saalistiedusteluita  ja  ­haastatteluita.  Tutkimuksilla  selvitet­
tiin vesistöjärjestelyiden vaikutuksia  ja  istutusten  tulokselli­
suutta. Nämä  tutkimukset ovat  jatkuneet  tähän päivään asti. 
Rysäpyynti  on  hyödyttänyt myös mädin  hankintaa. Kourin­
järven luonnonravintolammikossa kasvatetut kalat ovat olleet 
pääasiassa  peräisin  rysäpyynnin  yhteydessä  hankitusta  mä­
distä. Lisäksi Kalajokisuuhun on istutettu vastakuoriutuneina 













Vaellussiikaistutukset  Kalajokeen  aloitettiin  vuonna  1974, 
mutta istutusmäärät olivat vuoteen 1980 asti pieniä (kuva 28). 
Vuodesta  1981  alkaen  Kalajokeen  on  istutettu  yksikesäisiä 












































Talvella  1995–1996  tutkittiin  vaellussiian  mädin  hautoutu­














































































































































































































































1995 378+14 796+273 1961+340













































haavittiin  vähintään  10 minuuttia  kerrallaan.  Jokaisella  haa­
vintakerralla kirjattiin saaliin lisäksi muistiin pyyntiin käytetty 
aika ja veden lämpötila. Yksikkösaalis laskettiin ensimmäisen 







Keväällä  1999  ja  2006  selvitettiin  vaellussiian  luonnonpoi­
kastuotannon määrää haavintamenetelmään yhdistetyllä mer­
kintä­takaisinpyyntikokeella. Vastakuoriutuneita vaellussiian 













Sekä  vuonna  1999  että  2006 mereen  laskeutuvien  siian­
poikasten  haavipyynti  aloitettiin  25.4.  Istutuksen  jälkeinen 
haavintasaalis  säilöttiin  etanolia  sisältävään  purkkiin. Myö­
hemmin  poikaset  asetettiin  strontium­määritystä  varten  yk­
sittäin kahden  teippisuikaleen väliin  ja  lähetettiin Helsingin 































Vuonna  2008  kaikki  vastakuoriutuneena  istutetut  poikaset 
merkittiin  alitsariini­väriaineella. Alitsariinista  jää  poikasen 
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Kalajoen vaellussiian  luontainen  lisääntyminen oli  hyvin 
heikkoa vuosina 1999–2002, mutta lähti kasvuun alaosan kos­




Kalajoen  haavinta­  ja merkintä­takaisinpyyntikokeet  antavat 
vain karkean kuvan vuosittaisesta kannan koosta. Tutkimus­





Aronsuu  2001).  Todennäköisesti  kunnostukset  lisäsivät  hie­


















kauksia,  jotka  ovat  tuhonneet  vaellussiian  kutualueet. Niemi 
ym.  (1979)  katsoivat,  että  joen  yläosalla  olevan  Hautaperän 






T n m l
1999 100 000 869 855 14
2006 105 000 711 666 45
2008 2 020 000 439 430 9
Taulukko 9. Kalajoen haavintojen vuosittainen pyyntiponnistus, saalis ja pyydysyksikkösaalis vuosina 1999–
2006, 2008 ja 2009. Suluissa luonnonpoikasten % ­osuus. (* = istutettu merkittyjä poikasta).
Vuosi Pyyntiponnistus, min Saalis, kpl Yksikkösaalis,yks./10 min
1999* 690 728 (2%) 10,55
2000 210 1 0,05
2001 320 4 0,13
2002 720 7 0,10
2003 570 28 0,49
2004 595 28 0,47
2005 480 112 2,33
2006* 2580 1582 (6%) 6,13
2008* 709 794 (2%) 11,20












Talvina  1995–1996  ja  1996–1997  tehtyjen  mätisumpu­
tusten perusteella vaellussiian mäti selvisi sopivissa virtaus­
olosuhteissa  hyvin  ainakin  hedelmöittymisestä  maaliskuun 













































kentävän  kutualueiden  laatua  (Crisp  ja  Carling  1989,  Sear 
























































































































lisenä  ryhmänä.  1970­luvulla merkityistä  näitä  oli  46  yksilöä, 





















vake  sekä  ohjeet  kaavakkeen  täytöstä  jaettiin  vuonna  1995 
kaikkiaan 13  lippopyytäjälle  ja  vuonna 2005 11  lippopyytä­
jälle. Vuonna 2005 kaavakkeen  täytti  lisäksi yksi mätikaloja 
hankkinut rysäpyytäjä. Pyytäjien oli tarkoitus merkitä muistiin 
päivittäin kaikki  saamansa naaras­  ja urossiiat  sekä merkityt 
urossiiat. Vuonna  1995  kaikkiaan  seitsemän  pyytäjää  lähet­


















kplkpl % kpl %
1984 21.9.­24.10. 127 66 66 34 193
1985 9.9.­24.10. 326 73 107 24 433
1986 10.9­28.10 373 85 77 15 450
1987 ei pyyntiä 0 ­ 0 ­ 0
1988 lokakuussa 52 51 49 49 102
1989 15.9.­23.10. 253 76 88 24 341
1990 30.8.­23.10. 662 83 133 17 795
1991 12.9.­30.9.; 15.10.­24.10 281 78 79 22 360
1992 ei pyyntiä 0 ­ 0 ­ 0
1993 15.9.­21.10. 94 72 36 28 130
1994 14.9.­3.11. 144 67 70 33 214
1995 15.9.­25.10. 328 77 96 23 424
1996 20.9.­1.11. 121 70 52 30 173
1997 30.9.­23.10. 131 78 37 22 168
1998 25.9.­16.10. 175 77 53 23 228
1999 20.9.­29.10. 456 66 232 34 688
2000 28.9.­30.10. 407 73 150 27 557
2001 27.9.­31.10. 222 58 162 42 384
2002 20.9.­17.10 78 86 13 14 91
2003 18.9.­22.10 367 78 106 22 473
2004 11.9.­29.10. 231 58 169 42 400
2005 23.9.­25.10. 739 78 214 22 953
2006 20.9.­29.10 491 78 142 22 633
2007 1.10.­31.10. 513 71 208 29 721
2008 18.9.­17.10 271 73 100 27 371
2009 23.9.­28.10. 745 75 254 25 999














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siikojen  rysäpyynti  lähes  kaksinkertaistui  muutamassa 
vuodessa 1990­luvun alussa (kuva 41). Tämän jälkeen pyyn­
tiponnistus Merenkurkun alueella on laskenut ja on nykyisin 


















































































































































































































































































































































Haastatellut  tai  kirjaa  pitäneet  lippopyytäjät  saivat  vuonna 












ta  eteläisillä  syönnösalueilla.  Ne  sijaitsevat  pääasiassa Me­
renkurkun  alueella,  jossa  kasvukausi  on  pidempi  ja  tarjolla 

























































































































































































































































sesti  nopea  kalastuspaineen  kasvu,  erityisesti  rysäkalastuk­
sen  lisääntyminen  1980­  ja  1990­luvun  vaihteessa,  vähensi 
nopeasti suurempien kalojen osuutta populaatiossa. Sen seu­
rauksena Kalajokeen nousevien vaellussiikojen keskikoko ja 












Suomenlahdella  2000­luvun  alussa  tehdyn mallitarkaste­
lun perusteella sen hetkinen verkkokalastus poisti tehokkaasti 
suuremmat vaellussiikayksilöt, minkä seurauksena hitaammin 







































asti  suosinut  myöhään  nousevia  yksilöitä.  Naarassiikoja  oli 
mahdollista säilyttää sumpuissa vain muutamia päiviä lypsy­
kelpoisina,  joten mätiä otettiin viljely­  ja  istutustarkoituksiin 
vain  lokakuun aikana  jokeen nousseista yksilöistä. Pyhäjoen 
hautomon valmistuttua  kaloja  on  voitu  ottaa  säilytykseen  jo 
aikaisemmin. Kolmantena syynä vaelluksen myöhentymiseen 
























tävien  kalastajien mahdollisimman  kattavaan  haastatteluun. 
Haastateltuja  kalastajia  oli  vuosittain  21–33  kpl.  Kalastajat 
jakoivat  saaliinsa  I­  (>800 g),  II­  (400–800 g)  ja  III­siikaan 







liita  on  seurattu  kalastustiedusteluilla,  joiden  yhteydessä  on 
selvitetty myös muuta kalastusta merialueella (luku 7). Ensim­








tuskunnalta,  Kalajoen  kalastajainseuralta,  Rahjan  kalastus­
seuralta  ja Vasankarin  kalastajainseuralta  luvan  lunastaneil­
le  kalastajille. Vastaamattomille  henkilöille  lähetettiin  kaksi 
uusintakierrosta.
Tiedusteluun  vastaamattomien  tai  tiettyyn  kysymykseen 
vastaamattomien  oletettiin  kalastaneen  kuten  kyselyyn  vas­
tanneet keskimäärin. Tulokset on ilmoitettu koko luvan lunas­
tanutta kalastajajoukkoa koskevina arvioina.




vaellussiian  ja  merikutuisen  karisiian  osuutta  siikasaaliissa 


















































































   




























































Pyyntikulttuurissa  tapahtuneista  muutoksista  huolimatta 
vaellussiian yksikkösaalis pysyi  sen  tärkeimmällä pyyntivä­
lineellä, eli 41–55 mm:n verkoilla, vaellussiian tärkeimmillä 





















omasta  jokisuulle  ja  sen edustan merialueelle. Erityisesti vii­


















pyydetään myös muista  joista  ja  istutuksista peräisin olevia 
kaloja. Lisäksi  jokisuulle on  istutettu vuodesta 1992  lähtien 
lähes vuosittain vastakuoriutuneita vaellussiikoja, joiden saa­
listuottoa ei tiedetä.
Istutusten  tuoton  arviointiin  liittyvistä  epätarkkuusteki­
jöistä huolimatta on ilmeistä, että Kalajoen nykyisen suurui­
set  velvoiteistutukset  Kalajokeen  ovat  kompensoineet  sekä 
1980­luvulla tehtyjen vesistöjärjestelyjen että muuttuneen ka­






















Kalastustiedusteluvuosina  1995,  1998,  2001,  2004,  2007  ja 



















ti 350  t  silakkaa  (taulukko 14),  josta valtaosa saatiin  troolil­
la alueilta A3 ja A4. Vähiten saatiin saalista vuonna 2001 (49 
t). Kalastustiedustelun mukaan silloin ei harjoitettu  troolaus­
ta  lainkaan. Saalismäärän mukaan arvioituna  toiseksi  tärkein 
saaliskala on pikkusiika,  jota on  saatu keskimäärin  lähes 28 
tonnia/vuosi. Tarkkailujakson aikana suhteellisesti eniten ovat 
muuttuneet lahna­, ahven­, kuha­ ja harjussaaliit (taulukko 14 





























kalastusA1 A2 A3 A4 B
1995 A1 37 20 14 2 1 2 ­ 5 8 1 0
A2 124 44 18 41 12 5 ­ 8 30 2 1
A3 309 133 9 26 105 20 ­ 20 78 5 2
A4 212 91 5 2 14 72 ­ 14 45 5 8
B ­ ­ 1 2 5 1 ­ ­ ­ ­ ­
Yhteensä 682 288 47 73 137 100 ­ 47 161 13 11
1998 A1 35 17 13 6 0 0 4 3 6 3 1
A2 133 64 10 49 18 1 9 7 38 1 3
A3 225 92 3 19 91 13 10 17 66 3 5
A4 228 100 0 0 10 75 8 20 37 12 6
B 46 19 0 0 0 0 16 12 4 0 0
Yhteensä 667 292 26 74 119 89 47 59 151 19 15
2001 A1 27 18 13 7 0 0 7 3 9 0 0
A2 118 50 6 39 18 4 11 8 25 3 3
A3 124 61 2 14 91 9 7 8 38 3 3
A4 148 68 1 1 10 38 5 14 17 7 0
B 32 16 0 0 0 1 16 4 10 0 0
Yhteensä 449 213 22 61 119 52 46 37 99 13 6
2004 A1 39 19 13 4 0 0 8 6 8 0 0
A2 76 37 9 34 10 3 4 4 27 0 3
A3 139 66 4 12 58 17 12 15 36 4 3
A4 131 78 1 1 4 46 4 18 22 6 0
B 58 26 0 1 0 0 22 10 9 0 0
Yhteensä 443 227 27 52 72 66 49 54 102 10 5
2007 A1 33 18 15 6 3 3 3 1 14 0 0
A2 97 44 9 37 9 0 6 5 30 0 0
A3 134 79 4 17 60 15 11 8 45 1 5
A4 160 77 1 5 9 53 5 10 28 10 1
B 55 21 1 0 0 0 18 6 13 0 0
Yhteensä 478 238 30 65 80 71 43 31 130 11 6
2010 A1 42 21 13 4 4 0 3 6 8 1 0
A2 78 47 6 27 9 2 5 9 25 0 1
A3 167 94 4 8 52 7 3 11 51 1 4
A4 268 152 2 7 9 85 9 42 45 18 3
B 30 15 0 0 0 0 10 6 6 0 0
Yhteensä 585 329 25 46 74 94 30 75 135 20 8
62
Taulukko 13. Kalastuspäivien määrä eri alueilla kuukausittain vuosina 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 ja 2010.
Alue Tammik. Helmik. Maalisk. Huhtik. Toukok. Kesäk. Heinäk. Elok. Syysk. Lokak. Marrask. Jouluk. Yhteensä
1995 A1 26 0 0 0 57 69 26 22 47 51 0 0 298
A2 226 217 182 55 180 257 218 328 316 159 12 21 2 169
A3 252 394 287 138 361 545 519 634 543 365 29 33 4 101
A4 274 371 262 45 420 555 593 587 394 201 97 117 3 916
B 123 128 97 44 177 43 25 128 195 232 76 70 1 338
Yhteensä 900 1 110 829 282 1 196 1 469 1 381 1 699 1 495 1 008 214 240 11 822
1998 A1 17 101 132 50 28 31 30 97 146 115 3 0 750
A2 150 379 388 172 131 256 245 304 292 144 60 21 2 542
A3 100 223 191 124 307 411 358 469 459 366 27 76 3 111
A4 233 259 180 61 341 527 479 477 429 307 55 88 3 436
B 43 60 20 33 145 42 17 33 43 35 50 27 548
Yhteensä 543 1 022 911 440 952 1 267 1 129 1 380 1 369 967 195 212 10 387
2001 A1 4 77 15 4 43 62 28 59 87 77 1 0 457
A2 118 239 236 86 108 324 341 286 243 224 34 37 2 275
A3 110 201 220 90 146 284 235 303 310 233 7 17 2 156
A4 72 167 145 82 94 243 335 200 153 158 15 0 1 665
B 88 92 52 39 81 48 36 37 26 39 14 16 568
Yhteensä 392 776 668 300 473 961 974 885 820 730 72 70 7 121
2004 A1 25 83 74 13 50 56 58 82 60 49 7 8 564
A2 41 95 106 15 128 164 126 159 204 120 4 1 1 163
A3 99 284 245 117 182 280 276 309 304 273 13 3 2 385
A4 186 326 261 80 190 232 377 365 336 187 44 9 2 593
B 0 0 0 0 39 56 59 71 120 154 35 0 534
Yhteensä 351 788 686 224 589 788 897 986 1 024 783 102 21 7 239
2007 A1 19 0 9 0 46 19 27 55 74 55 0 0 305
A2 54 34 4 3 135 196 163 173 219 220 23 16 1 239
A3 126 196 138 62 270 410 367 455 429 319 51 9 2 832
A4 140 200 146 49 252 383 390 294 223 147 35 24 2 284
B 20 34 0 8 65 42 34 8 54 86 20 0 371
Yhteensä 359 463 297 121 768 1 050 981 985 999 828 130 50 7 032
2010 A1 149 128 108 42 45 81 97 108 82 106 23 94 1 063
A2 68 79 83 48 161 198 134 177 203 101 8 30 1 291
A3 520 546 446 150 383 493 409 468 407 288 72 46 4 228
A4 438 461 377 112 209 495 594 461 383 210 41 192 3 973
B 0 0 5 0 1 4 11 8 27 48 14 0 119









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kalajoen keskiosan  tiedustelualueet  rajattiin 1970­luvun  lo­









Vuonna  1994  kalastustiedustelun  kohderyhmänä  oli  Ka­
lajoen keskiosalla toimivien Ylivieskan ja Pidisjärven kalas­




kan pohjapadolle. Se  jaoteltiin neljään osaan,  joista  alin oli 
Alavieskan  ja  Juurikosken pohjapatojen välinen  jakso. Seu­
raava osa ulottui Padingin voimalaitokselle  saakka. Kolmas 
osa oli Padingin ja Oksavan voimalaitosten välinen jokiosuus 
lukuun  ottamatta Nivalassa  sijaitsevaa  Pidisjärveä,  joka  oli 
oma osansa.
Vuonna  1995  jokialueen  tiedustelu  välillä  jokisuu–Ala­









telualueen  alaosalla  sijaitsevat Tyngänkylän, Alakäännän  ja 
Ylikäännän osakaskunnat eivät myyneet kalastuslupia,  joten 
alueella kalastaneista ei saatu tietoja. Alavieskan osakaskunta 
myi  lupia  lähinnä keskustan alueelle  istutettujen kirjolohien 
pyyntiin. Vain Ylivieskan osakaskunta myi kalastuslupia koko 
osakaskunnan alueelle. 
Vuonna 2000  luvan oli  lunastanut  157  ruokakuntaa,  jois­
ta 129:lle lähetettiin tiedustelu. Tiedustelun palautti 104 ruo­
kakuntaa (66 % luvan lunastaneista). Vuonna 2005 luvan oli 






2005  tiedustelualue  jaettiin  kahteen  osa­alueeseen: Hamarin 















aliarvioituu  tiedusteluissa,  jotka on  tehty ainoastaan osakas­








kistys­  ja  kotitarvekalastajien  keskuudessa. Osaltaan  vähäi­
sestä  arvostuksesta  kertoo  se,  että  useat  osakaskunnat  eivät 








kasvun. Myös vaelluskalojen  puute  ja  vaellusesteet  koettiin 














































hauki ahven  made lahna  särki muut  yhteensä
1977 945 191 496 316 710 97 2755 33
1981 1892 364 800 1024 669 102 4851 44
1994 1368 726 481 1249 716 709 5249 120 (40)
  2000* 586 326 34 688 328 0 1962 50 (44)






hauki ahven  made lahna  särki muut  yhteensä
1981 0 0 0 0 0 0 0 42







hauki ahven  made lahna  särki muut  yhteensä
1977 1329 515 217 168 809 160 3198 49
1981 899 305 159 185 557 72 2177 29
1991 747 367 143 191 335 416 2199 19 (13)
1995 656 371 134 167 190 337 1855 48 (28)
  2000* 519 381 37 172 165 0 1274 0 (57)





Kalajoen  koskikalaston  sähkökalastukset  on  tehty  pääasias­
sa  eri  hankkeiden  työnaikaisten  vaikutusten  selvittämisek­














































sistörakennushankkeita,  jotka  osaltaan  vaikuttivat  yksilöti­
heyksiin ainakin hetkellisesti. Eri hankkeiden vaikutuksia ei 
voida erotella.
Yleisimmät  kalalajit  koskissa  olivat  kivennuoliainen  ja 
kivisimppu. Melko yleisesti  tavattiin myös särkeä, salakkaa, 
mutua ja ahventa. Muita lajeja, kuten haukea, lahnaa, säynettä 
ja harjusta  tavattiin  lähinnä  satunnaisesti. Lohia  ja  taimenia 
tutkituissa kohteissa havaittiin yleensä vain istutusten jälkeen 
(taulukko 18).

















Lohen  ja  taimenen  luontaisen  lisääntymisen  edellytysten 
mahdollisuudet ovat heikot ainoastaan jo sen vuoksi, että saa­
listietojen perusteella jokeen nousee hyvin vähän emokaloja. 
















1982 1984 1985 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2005 2006 2007
Museokoski
Taimen 0,0 10,0 0,0 1,0 0,0 6,7 37,9 6,7 0,6** 7,2* 2,0 2,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Lohi 0,0 0,0 5,4 42,0 33,0 28,0 2,0 0,0 0,0 * 3,6 4,1 0,8 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
Harjus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,7** 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0
Kivisimppu 5,3 7,5 0,0 22,8 13,0 11,0 6,9 8,2 15,2 5,4 1,3 9,5 5,0 1,4 0,9 1,6 3,7 3,5
Kivennuoliainen 15,7 30,0 0,0 22,4 48,0 19,0 17,0 8** 4,2** 12,3 31,7 11,4 3,6 2,2 1,4 2,8 3,0 2,7
Mutu 6,7 27,5 0,7 70,4 22,0 1,3 3,8 1,5** 89,1 31,2 38,2 2,8 5,5 1,2 4,2 20,1 8,9 1,7
Made 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Hauki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Särki 10,2 7,5 0,3 0,0 1,0 8,5 0,0 13,8 0,0 0,7 0,0 0,0 1,3 4,2 1,9 1,3 0,3 1,9
Salakka 3,1 17,5 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 5,8 2,6 5,2 0,0 1,5 0,2 2,3
Säyne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,7** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0
Ahven  2,4 0,0 0,3 8,0 4,1 12,9 3,7 8,9 2,4 0,7 0,0 1,5 1,1 0,5 0,5 0,3 2,1 2,1
Kiiski 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kolmipiikki 550,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hihnalankoski
Taimen 5,8 0,0 4,0 ­ 0,0 0,0 19,3 9,3 0,6 10* 0,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lohi 0,0 0,0 7,2 ­ 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 * 12,2 12,0 1,1 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0
Harjus 0,0 0,0 0,0 ­ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kivisimppu 5,3 5,0 1,8 ­ 5,7 21,0 11,2** 14,2** 1,9** 11,9 14,3 9,1 1,9 4,2 0,2 0,4 3,7 4,2
Kivennuoliainen 18,5 30,0 27,2 ­ 115,0 23,0 230,0 83,3 26,0 36,1 46,6 39,1 13,6 13,5 4,0 5,2 6,2 3,8
Mutu 0,0 10,0 5,4 ­ 181,0 241,0 58,0 0,0 102,0 15,5 15,6 3,6 2,3 1,5 0,5 0,4 3,0 5,5
Made 0,0 5,0 0,0 ­ 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hauki 0,0 0,0 0,0 ­ 0,0 0,6 0,0 0,8** 0,6** 0,6 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,6 0,1
Särki 7,7 0,0 0,0 ­ 0,0 1,9 0,0 0,8** 10,0 0,6 0,7 2,0 6,5 1,9 4,3 1,1 0,1 1,0
Salakka 9,4 0,0 0,0 ­ 0,0 1,7 8,8** 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,6 1,9 2,8 12,2 0,1 0,7
Säyne 0,0 0,0 0,0 ­ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ahven  5,4 1,7 0,0 ­ 2,9 3,2 0,9 13,3 0,6** 1,8 1,3 2,8 2,5 0,8 1,0 1,3 2,2 1,3
Kiiski 0,0 0,0 0,0 ­ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kolmipiikki 2,4 0,0 0,0 ­ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Juurikoski
Taimen 17,8 2,2 17,9 0,0 0,0 ­ ­ ­ ­ 0,0 1,3 ­ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lohi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ­ ­ ­ ­ 0,0 0,0 ­ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Harjus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ­ ­ ­ ­ 0,0 1,8 ­ 0,0 0,7 0,2 0,0 0,4 0,0
Kivisimppu 8,3 8,3 7,0 5,5 0,8 ­ ­ ­ ­ 90,3 48,9 ­ 7,7 5,0 4,0 1,5 4,2 10,3
Kivennuoliainen 63,0 38,9 12,6 44,0 23,0 ­ ­ ­ ­ 74,2 88,7 ­ 5,6 2,4 1,5 0,0 1,1 1,2
Mutu 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 ­ ­ ­ ­ 0,0 8,3 ­ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Made 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 ­ ­ ­ ­ 0,0 0,7 ­ 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Hauki 0,0 2,8 0,5 0,0 0,0 ­ ­ ­ ­ 0,0 0,0 ­ 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Särki 0,0 5,0 0,0 0,0 36,0 ­ ­ ­ ­ 2,4 8,3 ­ 9,4 10,9 9,1 10,3 31,9 10,9
Salakka 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 ­ ­ ­ ­ 0,0 0,0 ­ 1,6 4,6 6,5 9,6 16,8 0,6
Säyne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ­ ­ ­ ­ 2,3 2,7 ­ 1,0 0,8 0,4 0,0 1,4 1,8
Ahven  0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 ­ ­ ­ ­ 8,2 9,7 ­ 9,4 4,0 6,9 6,6 35,4 18,2
Kiiski 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ­ ­ ­ ­ 0,0 0,0 ­ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0









b&Kalajoen  säännöttäminen  vuosina  1903–1910  (käsitellyt 
massat 475 00 m3)
b&Niemelänkylän  pengerrys  vuosina  1955–1960  (käsitellyt 
massat 183 000 m3, penkereitä noin 20 km)
b&Kalajoen  vesistötaloussuunnitelma  1960–1970­luvulla  (9 

































liittyvät  kompensaatiotoimenpiteet  ovat  vaikuttaneet  rapu­, 
nahkiais­ ja kalakantoihin sekä Kalajokeen niiden elinympä­















kuin  vastaavat  arvot  tarkastelujaksoilla  vuodesta  1971  vuo­
teen 1995. Kokonaistyppipitoisuus on ollut noususuunnassa 

























Kalajoesta  mereen  purkautuva  kiintoainekuorma  on  kes­










































































































Kun  lähes  kaikki  Kalajoen  virtapaikat  oli  kunnostettu 
vuosina  2001–2004 paremmin  aikuisten  nahkiaisten  talveh­
timiseen sekä  lisääntymiseen  ja esitoukkien elinalueeksi so­
































tasosta  on  katsottu  johtuneen Kalajoen  vesistöjärjestelyistä, 

























1.  tuomalla  sekasoraa  (1–50 mm)  kunnostetun  kosken 
niskalle tulvan lajiteltavaksi
















viimeisen 30 vuoden aikana. Sen  sijaan  siikakannan,  erityi­
sesti naaraiden,  ikärakenne  ja kasvunopeus ovat muuttuneet 












Haavintatutkimusten  perusteella  luontaisen  lisääntymi­
sen  seurauksena  syntyneiden  poikasten  määrä  kasvoi  hie­





tumisen parantamiseen ovat  kiintoainekuormituksen  ja  hap­
























pääasiassa  eri  hankkeiden  työn  aikaisten  haittojen  selvittä­







hen  luontaisesta  lisääntymisestä  tehtiin vuonna 1997.  Ilmei­
senä syynä lohen ja taimenen vähäiseen luontaiseen lisäänty­
miseen on vähäinen emokalojen määrä, mutta poikastuotantoa 
rajoittaa myös heikko veden laatu ja säännöstely.
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